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you can tell students 
what they need to know very fast 
but they will forget  
what you tell them even faster 
 
Anda dapat memberitahu para peserta didik 
tentang apa yang perlu mereka ketahui dengan sangat cepat 
Tetapi mereka bahkan akan lebih cepat melupakan  




 ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ﴿٦﴾  ْبَصنَاف َتْغَر َف اَذَِإف﴿٧﴾  ْبَغْرَاف َك ِبَر ىَِلإَو﴿٨﴾  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 




 ِهيِف ُسِمَتْل َي اًقِيَرط َكَلَس ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق َلَاق َةَر ْيَرُه يَِبأ ْنَع
 ِةَّنَجْلا ىَِلإ اًقِيَرط ُهَل ُهَّللا َلَّهَس اًمْلِع(يذمرتلا هاور) 
Barang laihi wa salam : Dari Abu Hurairah berkata : Bersabda Rasulullah Shollallahu ‘a‘’




“Jika Anda tidak mampu menjelaskan sesuatu secara sederhana, itu artinya Anda 
belum cukup paham”. 
 -Albert Einstein- 
 
 َهَّللا َّنِإ َنِسْحُي ْنَأ َلِمَع اَذِإ ِلِماَعْلا َنِم ُّبِحُي  
“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja 
maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) konteks 
(context) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran meliputi (a) 
landasan hukum, (b) kebijakan dan tujuan implementasi, (d) kesiapan lembaga; 
(e) kompetensi pemangku JF-PTP (2) masukan (input) Jabatan Fungsional 
Pengembang Teknologi Pembelajaran meliputi  (a) upaya peningkatan kompetensi 
SDM, (b) upaya penataan dan tata kelola SDM,  (c) upaya peningkatan motivasi 
kerja; (3) Proses (Proccess) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi 
Pembelajaran  meliputi (a)  pelaksanaan implemntasiJF-PTP, (b) kendala-kendala 
JF-PTP; (3) Produk (Product) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi 
Pembelajaran meliputi (a)  peningkatan  kompetensi dan kinerja PTP, (b) manfaat   
PTP. 
 Penelitian dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif model CIPP (Context, Input, 
Process, Product). Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi 
langsung dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas data menggunakan 
teknik triangulasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 
terdiri dari dua tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan: (1) evaluasi terhadap konteks   jabatan 
fungsional pengembang teknologi pembelajaran di UNS meliputi: (a) 
implementasi JF-PTP di UNS tidak melanggar aturan dan perundang-undangan 
yang berlaku saat ini. (b)  Implementasi JF-PTP mendukung visi, misi dan tujuan 
UNS, (c) lembaga dalam implementasi JF-PTP dinilai siap, (d) kompetensi SDM 
dinilai mempunyai cukup kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai 
pemangku JF-PTP; (2) evaluasi terhadap masukan JF-PTP dengan berbagai upaya 
meliputi  (a) upaya peningkatan kompetensi SDM dinilai sudah dilakukan dengan 
baik, (b) upaya penataan dan tata kelola SDM belum sesuai harapan, (c) upaya 
peningkatan motivasi kerja dinilai belum maksimal; (3) Evaluasi terhadap proses   
JF-PTP meliputi (a)  pelaksanaan JF-PTP dengan melihat peranan Pemangku JF-
PTP, Lembaga, dan pengguna (dosen/PLP) dinilai belum maksimal, (b) hambatan 
dalam pelaksanaan implementasi masih tinggi, (3) Evaluasi produk terhadap JF-
PTP antara lain (a) peninngkatan kompetensi JF-PTP cukup signifikan (b) 
keberadaan JF-PTP di UNS dinilai bermanfaat. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate: (1) the context of the Functional Position 
of the Developer of Learning Technology includes (a) the legal basic, (b) the 
policy and objectives of the implementation, (d) the readiness of the institution; 
(e) the competence of officials of JF-PTP (2) the input Functional Position 
Developer of Learning Technology includes (a) the efforts to improve human 
resource competence, (b)the human resources management and governance, (c) 
the efforts to increase work motivation; (3) the process of Functional Position the 
Developer of Learning Technology includes (a) the implementation of JF-PTP (b) 
JF-PTP constraints; (4) The Functional Position Developer of Learning 
Technology includes (a) the improvement of PTP competence and performance, 
(b) PTP benefits. 
The research was conducted at Sebelas Maret University Surakarta by using 
descriptive method of evaluative CIPP model (Context, Input, Process, Product). 
The sample was taken by using purposive sampling technique. Data collection 
techniques with questionnaires, interviews, direct observation and documentation 
studies. To test the validity of data used triangulation technique. Data analysis 
used interactive analysis model consisting of two stages namely data reduction 
phase, data presentation and conclusion. 
The results of the research show: (1) evaluation on Functional Position the 
Developer of Learning Technology  in UNS includes: (a) implementation of JF-
PTP in UNS does not  break current rules and legislation. (b) implementation of 
JF-PTP supports the vision, mission and objectives of UNS; (c)the institutions for 
the implementation of JF-PTP are considered to be ready; (d) Human resource 
competence is assessed as having sufficient capacity to perform JF-PTP duties; 
(2) evaluation of JF-PTP inputs with various efforts includes (a) efforts to 
improve human resource competencies are considered well done; (b) efforts to 
structuring and managing human resources are not as expected; (c) efforts to 
improve work motivation are not maximized; (3) The evaluation of the JF-PTP 
process includes (a) the implementation of the JF-PTP by looking at the role of 
JF-PTP Officials, Institutions, and users (lecturers / PLP) is considered not 
maximized, (b) obstacles in implementing implementation are still high, ) (3) 
Product evaluation of JF-PTP is (a) the improvement of JF-PTP competence is 
significant (b) the existence of JF-PTP in UNS is considered useful. 
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